


















「博物館」は，博物館法 10 〜 16 条に規定される
「登録博物館」と，雑則として 29 条に規定されて
いる「博物館相当施設」である。しかし，登録博





















































































































































































































（ 文 部 科 学 省，http://www.mext.go.jp/a_menu/01_
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